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N e w s l e t t e r  o f  
~ 
t h e  L a w  L i b r a r y  
V o l u m e  7 ,  N u m b e r  3  
I n d i a n a  U n i v e r s i t y  
S c h o o l  o f  Law-Bloomin~on 
N o v e m b e r  1 9 9 6  
C o p y  C a r d  C o n v e r s i o n  C a u s e s  C o n s i d e r a b l e  C o m m o t i o n  
b y  J e n n i f e r  B r y a n  
W
h a t  a r e  t h o s e  s t r a n g e  b l a c k  b o x e s  o n  t h e  c o p y  
m a c h i n e s ?  
N e w  c o p y  c a r d  r e a d e r s  h a v e  b e e n  i n s t a l l e d  o n  t w o  o f  t h e  
L a w  L i b r a r y ' s  c o p y  m a c h i n e s .  Y o u  c a n  f i n a l l y  u s e  y o u r  n e w  
c a m p u s  I . D .  c a r d  t o  p a y  f o r  c o p i e s .  N e w  c a r d  r e a d e r s  f o r  t h e  
o t h e r  t w o  c o p y  m a c h i n e s  s h o u l d  a r r i v e  i n  a  c o u p l e  o f  w e e k s .  
H o w  c a n  I  p a y  f o r  c o p y i n g  w i t h  m y  I . D .  c a r d ?  
T h e r e  a r e  t w o  w a y s  t o  a d d  m o n e y  t o  y o u r  c o p y  c a r d  d e b i t  
a c c o u n t .  O p e n  a  d e b i t  a c c o u n t  e i t h e r  a t  t h e  M a i n  L i b r a r y  
C o p y  C a r d  S e r v i c e s  o f f i c e ,  L i b r a r y  0 4 3 A ,  M o n .  - F r i . ,  
8 : 3 0  a m  - 5 : 0 0  p . m ,  o r  a t  C a m p u s  C a r d  S e r v i c e s ,  5 0 1  N .  
U n i o n  S t ,  A s h t o n  H a l l  C o m p l e x ,  M o n .  - T h u r s . ,  8 : 0 0  a . m .  -
7 : 0 0  p . m . ,  &  F r i d a y ,  8 : 0 0  a . m .  - 6 : 0 0  p . m .  T h e  m o s t  c o n -
v e n i e n t  w a y  t o  a d d  v a l u e  t o  y o u r  d e b i t  a c c o u n t  t h o u g h ,  i s  
t o  u s e  a  V a l u e  T r a n s f e r  S t a t i o n  ( V . T . S . ) .  V . T . S . ' s  c a n  b e  
f o u n d  a t  t h e  I M U  C o m m o n s ,  E i g e n m a n n  H a l l ,  M a i n  
L i b r a r y ,  B u s i n e s s / S P E A  L i b r a r y ,  J o r d a n  H a l l  L i b r a r y ,  
E d u c a t i o n  L i b r a r y ,  F o s t e r  a n d  R e a d  R e s i d e n c e  H a l l s .  T h e  
V . T . S .  i s  a n  i n c o n s p i c u o u s  l o o k i n g  b l a c k  b o x  w i t h  a  f l a s h i n g  
g r e e n  d i g i t a l  d i s p l a y  t h a t  r e a d s ,  " A T T  C a m p u s  W i d e  
S o l u t i o n s . "  F o l l o w  t h e  d i r e c t i o n s  o n  t h e  d i s p l a y  t o  a d d  
m o n e y  t o  y o u r  d e b i t  a c c o u n t .  
W h a t  i f l  s t i l l  h a v e  m o n e y  o n  m y  o l d  c o p y  c a r d ?  
I f  y o u  s t i l l  h a v e  a  b a l a n c e  o n  a n  o l d  c o p y  c a r d ,  t a k e  i t  t o  o n e  
o f  t h e  a b o v e  m e n t i o n e d  c a r d  s e r v i c e s  o f f i c e s  a n d  t h e  b a l a n c e  
w i l l  b e  t r a n s f e r r e d  t o  y o u r  n e w  c o p y  c a r d  d e b i t  a c c o u n t .  
H o w  d o  I  a d d  v a l u e  t o  m y  d e b i t  a c c o u n t ?  
Y o u  m a y  c o n t i n u e  t o  a d d  t o  t h e  c a r d ' s  b a l a n c e  a t  a n y  o f  t h e  
e i g h t  V . T . S . ' s  l o c a t e d  o n  c a m p u s .  
H o w  m u c h  w i l l  i t  c o s t  m e ?  
I f  y o u  u s e  c o i n s  i n  t h e  c o p y  m a c h i n e s ,  y o u  w i l l  p a y  $ . 1 0  p e r  
c o p y .  H o w e v e r ,  i f  y o u  u s e  a  c o p y  c a r d  t h e  p r i c e  o f  m a k i n g  
c o p i e s  i s  a  m e r e  $ . 0 6  p e r  c o p y .  
H o w  d o  I  u s e  i t ?  
T o  u s e  t h e  c a r d  r e a d e r ,  s l i d e  t h e  c a r d  t o  t h e  b o t t o m  o f  t h e  s l o t  
a n d  l e a v e  i t  i n  p l a c e  w h i l e  m a k i n g  c o p i e s .  S i m p l y  r e m o v e  
t h e  c a r d  w h e n  y o u  a r e  f i n i s h e d .  
W h a t  i f l  l o s e  m y  I . D .  c a r d ?  
I f  y o u  l o s e  y o u r  I . D .  c a r d ,  f i r s t  c h e c k  a t  t h e  c i r c u l a t i o n  d e s k  
t o  s e e  i f  i t  w a s  t u r n e d  i n .  I f  n o t ,  t h e n  r e p o r t  i t s  l o s s  
I M M E D I A T E L Y  t o  C a m p u s  C a r d  S e r v i c e s  ( 8 5 5 - 8 7 1 1 )  s o  
t h a t  t h e y  c a n  s u s p e n d  y o u r  d e b i t  a c c o u n t .  I f  y o u r  c a r d  i s  
n e v e r  f o u n d ,  p a y  $ 1 5 . 0 0  f o r  a  r e p l a c e m e n t  c a r d  a n d  y o u r  
s u s p e n d e d  d e b i t  a c c o u n t  w i l l  t h e n  b e  r e a c t i v a t e d .  
M u s t  I  g e t  a  n e w  I . D .  c a r d ?  I  r e a l l y  l i k e  m y  o l d  p i c t u r e .  . .  
Y e s ,  e v e r y o n e  n e e d s  t o  g e t  a  n e w  I . D .  c a r d .  Y o u r  o l d  I . D .  
c a r d  w i l l  b e c o m e  i n v a l i d  d u r i n g  T h a n k s g i v i n g  b r e a k .  S o  i f  
y o u  p l a n  o n  c h e c k i n g  o u t  a n y  b o o k s ,  a c c e s s i n g  t h e  c o m p u t e r  
l a b s ,  o r  u s i n g  a  c o p y  c a r d ,  t h e n  g o  g e t  a  n e w  I . D . !  
O . K . ,  s o  w h e r e  c a n  I  g e t  a  n e w  I . D . ?  
C a m p u s  C a r d  S e r v i c e s ,  A s h t o n  H a l l  C o m p l e x ,  M o n d a y  
t h r o u g h  T h u r s d a y ,  f r o m  8 : 0 0  a . m .  t o  7 : 0 0  p . m . ,  a n d  F r i d a y ,  
f r o m  8 : 0 0  a m .  t o  6 : 0 0  p . m .  G o o d  l u c k  w i t h  p a r k i n g !  ' l  
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You Be the Judge /' 
Are visions of judicial power ~ 
dancing in your head? Do you 
dream of one day being called 
the "Honorable Chief Justice''? Or, do you dream of arguing 
a case before the Supreme Court? One web site allows you 
to play both roles, that of attorney and judge. Point your web 
browser to http://www.courttv.com/cases/ Arthur Miller' s 
Courtroom Challenge, brought to you by Court TV's Law 
Center. 
Arthur Miller, a Law Professor at Harvard (point your 
browser to http://www.law.harvard.edu/directory/faculty/ for 
more information), has assembled the facts, background 
information, and legal authorities for seven landmark 
Supreme Court cases. The cases examine free speech, free 
exercise of religion, the war powers, police interrogations, 
takings, drug testing, privacy, and affirmative action. You 
can choose to review any and all of the information provided, 
then decide whether to act as attorney or judge. As an 
attorney for one of the parties, you will be presented with a 
list of statements regarding the facts and the applicable law. 
Click in small boxes next to statements that support your 
argument. Your selections will be scored based on the 
holding of the Supreme Court in the real case. As the judge, 
simply choose the winner and Miller will tell you if you 
reached the same decision as the Supreme Court. 
To find other fun web sites, point your browser to 
http://www.law.indiana.edu/lawlib/student-links.htrnl Links 
for Students, found on the Law Library's web site 
(http://www.law.indiana.edu/lawlib). To add your favorite 
web sites to this list, send me an E-mail with the URL 
Gcsmith@law.indiana.edu). 
Juliet Casper Smith 
Electronic Services Librarian 
New& 
Noteworthy: 
Supreme Writings? 
No doubt most readers of this column will already be 
familiar with the writings of Chief Justice of the United 
States, William H. Rehnquist. But hold on, I'm not talking 
about US. v. Salemo or Webster v. Reproductive Health 
Services, I'm talking about William Rehnquist - popular 
author. 
n 
The Chief Justice, who recently served as the Law School's 
Jurist-in-Residence, is the author of two books both 
available in the Law Library: ' 
The Supreme Court: How it Was, How it Is. New York: 
William Morrow and Co., 1987. [KF 8742 .R47 1987] 
Grand Inquests: The Historic Impeachments of Justice 
Samuel Chase and President Andrew Johnson. New York: 
William Morrow and Co., 1992. [E 302.6 .C4 R44 1992] 
As is often the case when so called "popular" accounts of 
scholarly subjects are published, the reviews can almost 
always be broken down into groups: those that dismiss the 
work as being trivial and unprofessional, and those that 
praise the work for introducing the subject to a wider 
audience. Reviews of the Chief Justice's first two books are 
no exception (he is currently working on a third). 
With the 1987 publication of The Supreme Court, Rehnquist 
became the first sitting Chief Justice to publish a book. 
Reviews in general publications were almost all positive. 
Publishers Weekly, called Rehnquist's first book "a genial, 
reader-friendly, account of the least understood of the three 
branches of government." Library Journal complimented 
the Chief Justice on his "ability to explain the inner workings 
of the Court in a manner equally informative to those trained 
in the law and those without such training." Even a few law 
reviews praised the Chief Justice for making "an important 
contribution to the celebration of the 200th anniversary of 
the Constitution by writing a book for the general public 
about the Supreme Court" (11 Harvard Journal of Law and 
Public Policy 549). Still most legal reviews dismissed the 
publication, noting that "conspicuously absent from this 
work is any extensive discussion of constitutional doctrine or 
principles" (10 Criminal Justice Journal 425). 
Reviews of Rehnquist's second book, Grand Inquests, were 
similar. The Philadelphia Inquirer called the book 
"Gripping and instructive," and went on to note that 
Rehnquist's "love of history is obvious, enabling him to bring 
the past to life with an easygoing graciousness and humanity 
that make the book a real pleasure to read. 11 Not as 
complimentary were the remarks published in the sacred 
Journal of American History, which concluded that the book 
"makes no contribution either to the history of impeachment 
or to our understanding of the early national or 
Reconstruction periods. 11 The JAH review goes on to state 
that "Rehnquist's historical 'research' is composed almost 
entirely of desultory gleanings from standard (or superseded) 
histories and biographies. . . not only does he garble 
chronology; he shows no sensitivity to the significance or 
complexities of the Chase and Johnson cases." 
V o l u m e  7 ,  N u m b e r  2  
C o n f u s e d  a b o u t  w h i c h  r e v i e w e r s  h a v e  b e s t  c a p t u r e d  t h e  
c o n t e n t  a n d  i m p o r t a n c e  o f  t h e  C h i e f  J u s t i c e ' s  b o o k s ?  S e a r c h  
o u t  s o m e  m o r e  r e v i e w s  o r ,  b e t t e r  y e t ,  r e a d  t h e  b o o k s  
y o u r s e l f .  
D i c k  V a u g h a n  
A c q u i s i t i o n s  &  S e r i a l s  C o n t r o l  L i b r a r i a n  
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B O O K  O F  T H E  M O N T H  
B r o o k h i s e r ,  R i c h a r d .  F o u n d i n g  F a t h e r :  R e d i s c o v e r i n g  
G e o r g e  W a s h i n g t o n .  N e w  Y o r k :  F r e e  P r e s s ,  1 9 9 6 .  
E 3 1 2 . B 8 5  1 9 9 6  
G e o r g e  W a s h i n g t o n ' s  r o l e  i n  t h e  i n d e p e n d e n c e  a n d  f o u n d i n g  
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i s  i n d i s p u t a b l e ,  h o w e v e r  W a s h i n g t o n  
s e e m s  t o  b e  o v e r s h a d o w e d  t o d a y  b y  o t h e r  i n d i v i d u a l s  s u c h  a s  
T h o m a s  J e f f e r s o n  a n d  B e n j a m i n  F r a n k l i n .  T h e  c u t e ,  f a n c i f u l  
s t o r i e s  t h a t  w e  l e a r n e d  a s  c h i l d r e n  ( s u c h  a s  h i s  s u p p o s e d l y  
c h o p p i n g  d o w n  a  c h e n y  t r e e )  h a v e  n o t  h e l p e d  i n  b u i l d i n g  a  
m o r e  a d u l t  i m a g e  o f  w h a t  G e o r g e  W a s h i n g t o n  w a s  r e a l l y  
l i k e .  T h e  a u t h o r  o f  t h i s  b o o k ,  R i c h a r d  B r o o k h i s e r ,  s t a t e s  t h a t  
a s  h i s  p u r p o s e .  T h i s  b o o k  i s  n o t  a  l i f e  a n d  t i m e s  h i s t o r y  o f  
G e o r g e  W a s h i n g t o n ,  b u t  r a t h e r  " a  m o r a l  b i o g r a p h y  . . .  o f  
W a s h i n g t o n  a s  a  f o u n d e r  a n d  f a t h e r  o f  h i s  c o u n t r y . "  [ p .  1 1 ]  
T h e  b o o k  i s  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  p a r t s .  P a r t  o n e  d i s c u s s e s  
W a s h i n g t o n ' s  c a r e e r ,  w i t h  t h e  c h a p t e r s  f o c u s i n g  o n  
W a s h i n g t o n  a s  a  s o l d i e r ,  a s  p r e s i d e n t  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n a l  
C o n v e n t i o n  o f  1 7 8 7 ,  a n d  h i s  t w o  t e r m s  a s  P r e s i d e n t  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  T h e  d i s c u s s i o n  o f  h i s  r o l e  a s  a  s o l d i e r ,  a n d  
s p e c i f i c a l l y  a s  c o m m a n d e r  o f  t h e  r e b e l  f o r c e s  d u r i n g  t h e  
I I  
A m e r i c a n  R e v o l u t i o n ,  i s  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t i n g .  
W a s h i n g t o n  h a s  a  r e p u t a t i o n  o f  b e i n g  a  b a d  g e n e r a l  a n d  
c o n s e q u e n t l y  a l w a y s  l o s i n g  b a t t l e s .  B r o o k h i s e r  p o i n t s  o u t  
t h a t  W a s h i n g t o n  d i d  i n d e e d  l o s e  m o r e  b a t t l e s  t h a n  h e  w o n ,  
b u t  t h a t  d o e s  n o t  m e a n  h e  w a s  a n  u n s u c c e s s f u l  g e n e r a l .  
I n s t e a d  h e  w a s  a b l e  t o  k e e p  t h e  B r i t i s h  f r o m  w i n n i n g  t h e  w a r  
w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  h o l d i n g  h i s  a r m y  t o g e t h e r ,  w h i c h  w a s  
a l l  h e  r e a l l y  n e e d e d  t o  d o .  T h e  a u t h o r  t h e n  d i s c u s s e s  h i s  r o l e  
a s  p r e s i d e n t  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n a l  C o n v e n t i o n  o f  1 7 8 7 .  
W a s h i n g t o n ' s  p r e s t i g e  w a s  w h a t  m a d e  m a n y  p e o p l e  s u p p o r t  
t h e  n e w  C o n s t i t u t i o n .  H i s  t w o  t e r m s  a s  P r e s i d e n t  s e t  t h e  
s t a n d a r d  f o r  f u t u r e  P r e s i d e n t s  i n  t h e  w a y  t h a t  h e  c o n d u c t e d  
h i m s e l f  a n d  h o w  h e  f a c e d  d i f f e r e n t  c r i t i c a l  s i t u a t i o n s .  
P a r t  t w o  o f  t h e  b o o k  e x a m i n e s  W a s h i n g t o n ' s  c h a r a c t e r ,  
d i s c u s s i n g  h i s  n a t u r e ,  m o r a l s ,  a n d  i d e a s .  B r o o k h i s e r  n o t e s  
t h a t  p h y s i c a l l y  W a s h i n g t o n  w a s  a n  i m p o s i n g  m a n ,  s t a n d i n g  
6  f e e t  3  1 1 2  i n c h e s ,  t o w e r i n g  o v e r  m o s t  o t h e r  p e o p l e  o f  h i s  
d a y .  H e  w a s  p h y s i c a l l y  a c t i v e ,  a n d  k n o w n  f o r  h a v i n g  a  
t e m p e r .  H o w e v e r ,  b e c a u s e  o f  h i s  u p b r i n g i n g ,  h e  w o r k e d  h a r d  
t o  c o n t r o l  i t  H e  h a d  s t r o n g  m o r a l  v a l u e s ,  i n f l u e n c e d  b y  t w o  
p o p u l a r  w o r k s  b y  o r  a b o u t  t h e  R o m a n s - - t h e  b o o k  S e n e c a ' s  
M o r a l s  a n d  t h e  p l a y  C a t o .  T h e  a u t h o r  p o i n t s  o u t  h o w  b o t h  
o f  t h e s e  w o r k s  i n f l u e n c e d  W a s h i n g t o n  t h r o u g h o u t  h i s  l i f e .  
T h e  t h i r d  c h a p t e r  i n  t h i s  s e c t i o n  d e a l s  w i t h  h i s  i d e a s .  
W a s h i n g t o n  h a d  l e s s  f o r m a l  e d u c a t i o n  t h a n  a l l  o t h e r  
A m e r i c a n  P r e s i d e n t s  e x c e p t  f o r  A n d r e w  J o h n s o n .  H o w e v e r ,  
h e  a p p a r e n t l y  r e a d  w i d e l y  a n d  e v e n  c o r r e s p o n d e d  w i t h  t h e  
a u t h o r s .  A l s o ,  B r o o k h i s e r  d i s c u s s e s  t w o  o t h e r  i n f l u e n c e s  o n  
W  a s h i n g t o n - - C h r i s t i a n i t y  a n d  F r e e m a s o i l l ) ' ,  c o n c l u d i n g  
t h a t  b o t h  a r e a s  h a v e  b e e n  g r e a t l y  d i s t o r t e d  o v e r  t h e  y e a r s .  
P a r t  t h r e e  d i s c u s s e s  h i s  r o l e  a n d  i n f l u e n c e  i n  b e i n g  a  p o l i t i c a l  
Res Ipsa Loquitur 
father. Brookhiser states that this is interesting, because 
Washington never had any children of his own. His own 
father died when he was just eleven years old. As a result, 
Washington, according to Brookhiser, had to invent his own 
father and his own children. There were numerous older 
male figures in his early life. As for children, Brookhiser 
suggests that the country was what he adopted. The book 
winds down with a discussion of Washington as a patriarch 
and father of his country, concluding with his death. 
I found this book to be similar to the book Lincoln at 
Gettysburg. It is the kind of book that you need to read ~ne 
chapter at a time and then set it aside for a few days to think 
through the different thoughts and ideas. Brookhiser states 
that his purpose is "to explain [the] subject, and to shape the 
minds and hearts of those who read it--not by offering a list 
oftwo-hwidred-year-old policy prescriptions, but by showing 
how a great man navigated politics and a life as a public 
figure." [p. 12-13] I found the book to be very interesting 
and thought-provoking, and I highly recommend it. 
Michael Maben 
Cataloging Librarian 
WORKING THE HALLS 
Fred Cate. "Law in Cyberspace," 39 HOWARD LAW 
JOURNAL 565 (1996). 
Roger DworkirL limits: The Role of the Law in Bioethical 
Decision Making. Bloomington: Indiana University Press, 
1996. 
Happy November Birthday to: 
Professor Jost Delbriick, on November 3rd; 
Professor Dan Conkle, on the 10th; 
Professor Doug Boshkoff, on the 11th; 
Dick Vaughan, in the Library, on the 12th; 
Professor Tom Schornhorst, on the 18th; 
Professor Cathy Crosson, on the 21st; 
Dodie Bowman, on the 2nd floor, on the 26th; and, 
Angela Lieurance, in the Capital Campaign Office, 
on the 28th. 
Hope you all have a great day!!! 
n 
NOISE IN THE LIBRARY 
A number of complaints have recently been received about 
exees.5ive noise in the Llbrary that is interferring with quiet 
study. Please be especially cognizant of talking at the study 
tables on the reading room level and on the first floor, and 
when you are walking on the main stairway of the Library. 
Because of the design of the atrium, noise easily carries 
from one floor to another. If you need to engage in 
conversation, either check out a key to a conference room 
or move into the Library lobby. The lobby has been 
designated as an area for quiet talking. 
The Library staff will also make every effort to keep our 
talking to a minimum in the Library stacks. Some 
conversation is required in the course of answering 
reference questions and, of course, when conducting tours 
of the Library. However, we do post notices in advance 
when a Library tour is planned. 
If you have a problem with noise in the Library, please 
report it to a librarian. We appreciate your assistance and 
cooperation in maintaining a quiet place to study. 
Linda Fariss 
Associate Director 
Thanksgiving Hours 
November 26, Tuesday 
November 27, Wednesday 
November 28, Thursday 
November 29, Friday 
November 30, Saturday 
December 1, Sunday 
-
.. 0 
7:30 a.m. - 6:00 p.m. 
9:00 a.m. - 5:00 p.m. 
CLOSED 
9:00 a.m. - 5 :00 p.m. 
9:00 a.m. - 5:00 p.m. 
RESUME REGULAR 
HOURS 
